A novelty detection technique for machine condition monitoring using S. O. M by M. L. Dennis,
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1
0.9
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Initial Neuron weights
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Trained Neuron weights
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Quantization Errors for A Typical Test Process
Normal
Condition
Abnormal
Condition
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
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